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Jornada Euskal Herria en el siglo
XI. Reinado de Sancho III el Mayor
(1004-1035)
Vitoria/Gasteiz, 3 de abril de 2004
Con motivo del milenario del reinado de Sancho Garcés III el Mayor, la sección de
Historia de Eusko Ikaskuntza organizó una jornada científica bajo el título Euskal
Herria en el siglo XI. Reinado de Sancho III el Mayor (1004-1035) / Euskal Herria XI.
mendean. Iruñeko Antso III.a Nagusiaren Erregealdia (1004-1035), celebrada en Vito-
ria/Gasteiz el 3 de abril de 2004.
Rige comenzar recordando a uno de los organizadores de la Jornada, el añorado
Manex Goyhenetche, fallecido un mes después, el pasado 2 de mayo de 2004. Com-
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Manex Goyhenetche.
pletaron el comité organizador del evento Eugenio Arraiza y Roldán Jimeno que, como
Manex Goyhenetche, forman parte de la Sección de Historia de Eusko Ikaskuntza. El
correcto desarrollo de las sesiones debió mucho al buen hacer de la secretaria de la
Sociedad de Estudios Vascos en Gasteiz, Usue Gárate.
La conmemoración del milenario del comienzo del reinado de este soberano
pamplonés ha estado envuelta en una polémica historiográfica trasladada a la
prensa y otros ámbitos sociales. Las agrias discusiones se han centrado en la
condición de Sancho el Mayor como rey de las Españas y/o rey de los vascos, algo
que debe contextualizarse en la coyuntura política actual. Estas posturas, que
serán analizadas por los historiadores venideros como un nuevo ejemplo de Rich-
tuhgskampf, también fueron debatidas en la Jornada de Eusko Ikaskuntza, que
pretendió cubrir el hueco dejado por otras iniciativas académicas anteriores reali-
zadas en Vasconia.
Comenzando por la más relevante, la Semana de Estudios Medievales de Este-
lla tituló su trigésima semana Ante el Milenario del Reinado de Sancho el Mayor. Un
rey navarro para España y Europa (14-18 de julio de 2003). Las ponencias corrie-
ron a cargo de Ángel J. Martín Duque, Fermín Miranda García, Dominique Barthé-
lemy, Pascual Martínez Sopena, Eduardo Manzano Moreno, José Enrique Ruiz
Doménech, Manuel Díaz y Díaz, José Ángel García de Cortázar, Luis García Moreno,
María Dolors Bramon, Régine Le Jan, Dominique Logna-Prat y Klaus Herbers. Acaba
de publicarse el volumen de las actas, con artículos sopesados donde se abordan
todos y cada uno de los espacios de poder relacionados con Sancho el Mayor
–incluido Aquitania, a cargo de Dominique Barthélemy–, así como otros aspectos
culturales y sociales.
Desde una perspectiva académica, aunque con afán divulgador, el Ateneo
Navarro/Nafar Ateneoa organizó en la segunda semana de septiembre de 2003 un
ciclo de conferencias dedicado al monarca, y contó con la participación de Alberto
Cañada Juste, Raquel García Arancón y Clara Fernández-Ladreda. El objeto de estu-
dio de este ciclo se centró fundamentalmente en Navarra, y tuvo una finalidad
meramente divulgativa, al igual que múltiples conferencias que bajo la iniciativa de
Nabarralde se han impartido en diferentes puntos de Euskal Herria, fundamental-
mente a cargo de Aitor Pescador Medrano. Aunque posteriores a nuestra Jornada,
entre el 10 y el 14 de mayo la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra organi-
zó en Pamplona, con el patrocinio del Ayuntamiento, otras jornadas divulgadoras,
donde participaron Ángel Martín Duque, Fermín Miranda, Esteban Sarasa, Alberto
Cañada, Clara Fernández-Ladreda, Javier Martínez de Aguirre, Fernando Galván,
Luis Javier Fortún, Julia Pavón y Roldán Jimeno.
Pese a esta sobreabundancia de actos académicos y conferencias divulgado-
ras sobre la figura de Sancho el Mayor, no existía ninguna iniciativa que ofreciera a
los historiadores vascos un encuentro de reflexión conjunta y de puesta en común
de investigaciones y reflexiones sobre este período todavía tan desdibujado de
nuestro pasado. Se optó por la ciudad de Vitoria por ser Álava uno de nuestros
territorios históricos más “desatendidos” en la celebración de este milenario.
El programa se confeccionó intentando otorgar a la Jornada una perspectiva
plural, tanto en lo metodológico como en lo ideológico. Buscando la novedad, tra-
tamos de introducir investigadores que hasta el momento no habían participado
en otras jornadas, pero cuyas trayectorias investigadoras sobre la época objeto de
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estudio estaban acreditadas por múltiples estudios. La presentación corrió a
cargo de Alberto Gárate y Eugenio Arraiza.
La sesión de la mañana se dedicó a analizar los diferentes territorios de Vas-
conia en el siglo XI. La conferencia de apertura fue impartida por Roldán Jimeno,
Profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra/Nafarroako
Unibertsitate Publikoa, quien, tras plantear el estado de la cuestión de las investi-
gaciones y los extremos de la polémica historiográfica en torno a Sancho el
Mayor, disertó sobre el reino de Pamplona, para acabar centrándose en la descrip-
ción de la denominada Navarra primordial, y de las tierras nuevas que, tras el
impulso reconquistador, consolidó nuestro monarca.
El actual territorio guipuzcoano fue analizado por la máxima especialista en la
materia, la Profesora de Historia Medieval de la Universidad de Deusto, Elena
Barrena. Aportó nuevas reflexiones sobre sus investigaciones ya conocidas desde
su tesis doctoral, y realizó interesantes observaciones sobre el tratamiento histo-
riográfico de la Alta Edad Media vasca en general, y guipuzcoana en particular. El
arqueólogo y Profesor de la UPV/EHU Iñaki García Camino abordó la Bizkaia de los
tiempos de Sancho el Mayor, aspecto del que ya trató en su tesis doctoral, ofre-
ciendo un magnífico ejemplo de cómo desde la arqueología se está contribuyendo
a dar luz sobre este territorio donde escasean los testimonios documentales de
esta época. Aitor Pescador Medrano, que está realizando su tesis doctoral sobre el
soberano conmemorado, disertó sobre la realidad histórica alavesa del primer ter-
cio del siglo XI, incidiendo de manera especial en los lugares comunes acuñados
por la historiografía tradicional. Finalmente, el Profesor de la Universidad de Pau y
de los Países del Adour, Manex Goyhenetche, ofreció una completa visión sobre
Aquitania, resaltando las conexiones existentes con el reino de Pamplona regido
por Sancho el Mayor. El coloquio abierto a continuación y moderado por Roldán
Jimeno fue especialmente intenso y fructífero, y se pusieron de manifiesto opinio-
nes contrapuestas en torno a los antecedentes históricos de nuestro período,
como la visigotización de la Vasconia peninsular.
La sesión de la tarde contó con una única ponencia, a cargo del Profesor de
Historia Medieval de la UPV/EHU, Juan José Larrea, sobre el poblamiento y la
sociedad en la Vasconia de Sancho el Mayor. Este discípulo de Pierre Bonnassie
ahondó en diferentes aspectos sobre los que ya trató en su brillante tesis doctoral
y otras investigaciones posteriores. La Jornada concluyó con un debate titulado
¿Cómo y cuándo se hace la historia? Moderado por Erlantz Urtasun, participaron en
el mismo cuatro investigadores de distintas disciplinas. Abrió el fuego Tomás
Urzainqui, abogado e historiador, que incidió en sus conocidas tesis plasmadas en
los libros “Navarra marítima”, “Navarra, sin fronteras impuestas”, y “Navarra. Esta-
do Europeo”. Con una visión radicalmente opuesta, el Profesor de Historia Medie-
val de la Universidad de Deusto, Armando Besga, esgrimió sus teorías, expuestas
anteriormente en el trabajo “Sancho III el Mayor. Un rey Pamplonés e Hispano”,
publicado en Historia 16. Alejándose de la polémica historiográfica, el Profesor de
Paleografía y Diplomática de la UPV/EHU, José Ángel Lema Pueyo, centró su diser-
tación en un sucinto análisis de la documentación del monarca, recientemente
publicada por Roldán Jimeno y Aitor Pescador. Por su parte, el Profesor de Arqueo-
logía de la UPV/EHU, Agustín Azkarate, realizó unas interesantes reflexiones sobre
la manipulación de la historia, abogando contra el pensamiento único o una única
memoria histórica autorizada, para acabar centrándose en la arqueología y el intru-
sismo que existe en esa disciplina por parte de algunos historiadores que no utili-
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zan de manera correcta los datos arqueológicos. El debate abierto a continuación
entre los miembros de la mesa y muchos de los participantes como Alberto Gára-
te, Elena Barrena, Ernesto Pastor, Aitor Pescador, Juan José Larrea, Eugenio Arraiza
o Roldán Jimeno puso de manifiesto la pluralidad de enfoques metodológicos y
conceptuales en torno a este controvertido reinado y su forma de historiarlo.
La Jornada fue plural en lo ideológico y multidisciplinar en el tratamiento historio-
gráfico, con aportaciones fecundas y enriquecedoras. Además, hacía mucho tiempo
que no coincidían en un evento científico de estas características medievalistas de
todas las Universidades de Vasconia, algo que celebraron todos los presentes, seña-
lando la necesidad de proseguir en esta línea.
Roldán Jimeno Aranguren
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